






ࡲ ࠼ ࡀ ࡁ




















ᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 11 ᖺ 12 ᭶㸧ࠖ ࡛ࡍࠋᮏ
⟅⏦࡛ࡣࠕᏛᰯᩍ⫱࡜⫋ᴗ⏕ά࡜ࡢ᥋⥆ࠖࡢᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯẁ㝵࠿ࡽⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ
࡚ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᥦゝࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ᙜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 14 ᖺ 11 ᭶࡟ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ⫋ᴗほ࣭໅ປほࢆ⫱ࡴᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࡢሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗほ࣭໅ປほࠖࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢᮃࡲࡋࡉࡸ㸪⫱ᡂࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 16 ᖺ 1 ᭶࡟ࡣࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࠖ࠿ࡽ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡀබ⾲ࡉࢀࡿ࡞࡝㸪ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࠖࡢ᥎㐍࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᥦゝࡀ┦ḟ࠸࡛ฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ





ᖹᡂ 20 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ᑐࡋ࡚ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔
ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆㅎၥࡋ㸪ᖹᡂ 23 ᖺ 1 ᭶࡟⟅⏦ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋᮏ⟅⏦
࡛ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆࠕ୍ே୍ேࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ㸪ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ
⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱ࠖ࡜᪂ࡓ࡟ᐃ⩏௜ࡅ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚୰ᚰⓗ
࡟⫱ᡂࡍ࡭ࡁຊ࡜ࡋ࡚ࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶࡟ࡣࠕ➨ 2ᮇᩍ




࡝ࢆ⥙⨶ⓗ࡟཰㘓ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶࿌♧ࡢᑠᏛᰯཬࡧ୰
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TEL 03-6733-6882 FAX 03-6733-6967
E-mail: scenter@nier.go.jp
URL： http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div09-shido.html
平成２９年５月発行
